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El proyecto consiste en la elaboración de un ranking con los diez temas que dentro 
de los próximos tres a cinco años serán los más importantes para Ilevar a cabo 
una buena gestión informática por parte de los jefes de informática del sector 
financiero de nuestro país. 
 
Para estos efectos, se realizo una investigación de mercado a objeto de estudiar la 
percepción de estos ejecutivos y así cumplir con el propósito de la investigación. 
 
Una vez recolectada la información necesaria se tabularon las respuestas, 
basándose en herramientas estadísticas, con lo que se logro medir distintos 
aspectos de la importancia tanto para el total del sector como para cada tipo de 
institución involucrada. Del mismo modo se realizó un análisis de las diferencias 
existentes entre los tipos de empresas, para finalizar con un reagrupamiento de 
los diez temas más relevantes según la correlación estadística presente, Alegando 
a obtener macro criterios. 
 
El presente informe termina con las conclusiones que los autores del mismo 
deducen a partir de los resultados alcanzados. 
 
